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Entende-se que o gerenciamento de descartes de resíduos e capacidade de idealizar, coordenar 
serviços e preservar o meio ambiente. Em uma visão simplista os resíduos de serviços de saúde 
(RSS) são os chamados lixos ou resíduos hospitalares, originados em hospitais, laboratórios e outras 
instituições. Esses objetos podem ser sólidos, semissólidos ou líquidos e não pode ser simplesmente 
descartado com o lixo comum, há necessidade de um processo diferenciado, já que podem causar 
riscos à saúde e ao meio ambiente. O gerenciamento dos RSS é um conjunto de procedimentos de 
gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com 
o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da 
saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. O objetivo é conscientizar as pessoas 
sobre o descarte de resíduos em espaços odontológicos em forma de cartilha explicativa. Levar 
orientações importantes sobre esse plano de gerenciamento de resíduos. Este documento visa 
manter informado/atualizado todos os profissionais que, dentre outras, atuam na área de saúde. 
